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古
代
文
学
に
み
る
怨
霊
の
始
源
李イー
喜ヒ
貞
ジ
ョ
ン
一
．
は
じ
め
に
桓
武
天
皇
の
平
安
京
遷
都
後
︑
怨
霊
の
発
動
と
思
わ
れ
る
現
象
や
そ
れ
を
恐
れ
て
御
霊
と
し
て
祀
る
御
霊
信
仰
が
多
く
見
ら
れ
る
︒
御
霊
信
仰
は
平
安
初
期
︑
平
安
京
に
住
ん
で
い
た
庶
民
の
間
か
ら
始
ま
り
︑
貞
観
五
年
︵
八
六
三
︶
初
め
て
国
の
行
事
と
し
て
御
霊
会
が
神
泉
苑
で
行
な
わ
れ
た
︒
平
安
中
期
に
入
る
と
︑
身
の
周
り
に
起
こ
る
全
て
の
災
い
を
怨
霊
の
せ
い
に
し
て
︑
陰
陽
師
に
よ
る
占
い
や
験
力
あ
る
密
教
僧
︑
ま
た
は
修
験
者
︑
ま
た
は
聖
に
よ
る
加
持
祈
祷
を
行
な
う
な
ど
︑
災
い
か
ら
免
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
︒
そ
れ
は
﹃
続
日
本
紀
﹄
や
﹃
日
本
紀
略
﹄︑﹃
扶
桑
略
記
﹄
の
よ
う
な
記
録
類
︑
ま
た
﹃
栄
花
物
語
﹄
や
﹃
大
鏡
﹄
の
よ
う
な
歴
史
物
語
︑﹃
御
堂
関
白
記
﹄︑﹃
小
右
記
﹄︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
よ
う
な
日
記
類
な
ど
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
で
は
︑
な
ぜ
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
怨
霊
の
祟
り
を
恐
れ
る
話
が
多
く
語
ら
れ
る
の
か
︒
本
稿
で
は
︑
平
安
時
代
以
前
に
遡
っ
た
初
期
の
怨
霊
思
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
そ
の
起
源
を
探
り
︑
古
代
の
人
々
が
考
え
て
い
た
霊
魂
観
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
行
く
の
か
を
考
察
す
る
︒
こ
れ
は
平
安
文
学
に
多
く
登
場
す
る
﹁
物
の
怪
﹂
の
本
質
に
つ
な
が
る
手
掛
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
︒
二
．
怨
霊
と
は
怨
霊
に
つ
い
て
︑
平
安
末
期
の
比
叡
山
の
僧
慈
円
が
書
い
た
史
論
﹃
愚
管
抄
﹄
巻
第
七
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒
怨
霊
ト
云
ハ
︑
セ
ン
ハ
タ
ゞ
現
世
ナ
ガ
ラ
フ
カ
ク
意
趣
ヲ
ム
ス
ビ
テ
カ
タ
キ
ニ
ト
リ
テ
︑
小
家
ヨ
リ
天
下
ニ
モ
ヲ
ヨ
ビ
テ
︑
世
ノ
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ミ
ダ
レ
又
人
ノ
損
ズ
ル
事
ハ
タ
ゞ
ヲ
ナ
ジ
事
ナ
リ
︒
顕
ニ
ソ
ノ
ム
ク
イ
ヲ
ハ
タ
サ
ネ
バ
冥
ニ
ナ
ル
バ
カ
リ
ナ
リ
︒
怨
霊
と
は
︑
現
世
に
お
い
て
深
く
恨
み
を
持
っ
て
︑
仇
を
選
ん
で
転
倒
さ
せ
よ
う
と
し
︑
讒
言
虚
言
を
作
り
出
し
︑
そ
れ
が
天
下
に
も
及
ん
で
世
を
乱
れ
さ
せ
人
に
危
害
を
加
え
た
り
す
る
も
の
で
あ
り
︑
現
世
で
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
冥
界
で
晴
ら
す
存
在
だ
と
解
釈
し
て
い
る
︒
要
す
る
に
︑
恨
み
を
持
た
せ
た
相
手
を
生
き
な
が
ら
転
倒
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
が
現
世
で
果
せ
な
か
っ
た
場
合
は
死
ん
だ
後
も
そ
の
恨
み
を
相
手
に
晴
ら
す
と
い
う
執
念
深
い
も
の
で
あ
る
︒
怨
霊
と
い
う
語
句
が
用
い
ら
れ
ず
と
も
︑
そ
の
よ
う
な
怨
霊
に
相
当
す
る
存
在
へ
の
記
述
は
遡
る
こ
と
が
で
き
る
︒
例
え
ば
︑﹃
三
代
実
録
﹄
貞
観
五
年
五
月
二
十
日
条
に
は
︑﹁
事
に
坐
し
て
誄
せ
ら
れ
︑
冤
魂
厲
を
な
す
﹂
と
し
て
︑
こ
れ
が
疫
病
に
つ
な
が
る
と
記
さ
れ
て
い
る(
)
︒
こ
の
記
事
の
疫
病
の
流
行
は
︑
菅
原
道
真
の
怨
霊
事
件
に
較
べ
る
と
間
接
的
な
攻
撃
と
い
う
印
象
を
受
け
る
︒
道
真
を
排
除
し
1
た
人
々
が
集
う
清
涼
殿
に
落
雷
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
怨
霊
と
な
っ
た
道
真
が
自
分
た
ち
を
狙
い
示
威
行
動
に
出
た
と
確
信
し
た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
疫
病
流
行
の
場
合
︑
む
ろ
ん
恨
む
相
手
も
罹
患
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
︑
ず
い
ぶ
ん
無
辜
の
民
を
巻
き
添
え
に
し
た
こ
と
に
な
る
︒
生
前
は
生
身
の
人
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
が
︑
死
後
巨
大
な
力
を
手
に
す
る
こ
と
も
含
め
︑
こ
の
よ
う
な
怨
霊
の
始
ま
り
は
い
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
︒
奈
良
時
代
の
書
物
で
あ
る
﹃
古
事
記
﹄︑﹃
日
本
書
紀
﹄︑﹃
万
葉
集
﹄
か
ら
﹁
怨
霊
﹂
と
い
う
語
句
は
見
出
せ
な
い
︒
縄
文
時
代
で
は
︑
死
者
の
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
死
体
の
手
足
を
折
り
曲
げ
た
屈
葬
を
行
な
っ
た
こ
と
か
ら
︑
い
わ
ゆ
る
霊
の
存
在
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
ま
た
考
古
学
者
は
︑
古
墳
の
被
葬
者
が
大
き
な
石
を
胸
に
抱
か
せ
る
よ
う
に
安
置
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
が
︑
そ
う
す
る
こ
と
で
死
者
が
死
後
︑
発
動
し
な
い
よ
う
に
設
け
ら
れ
た
装
置
で
あ
る
と
い
う
︒
こ
れ
ら
の
よ
う
に
︑
死
後
の
世
界
や
霊
魂
の
存
在
を
信
じ
て
い
た
古
代
人
も
怨
霊
思
想
と
い
う
感
覚
は
全
く
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
︒
た
だ
恨
み
の
内
容
は
奈
良
末
期
や
平
安
時
代
の
よ
う
に
皇
位
継
承
に
深
く
関
わ
っ
た
怨
霊
と
は
少
し
異
な
る
か
も
知
れ
な
い
︒
ま
た
﹁
怨
霊
﹂
と
い
う
語
以
外
の
﹁
祟
り
﹂
な
ど
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別
の
表
現
で
怨
霊
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
平
安
時
代
に
跋
扈
す
る
怨
霊
や
物
の
怪
の
跳
梁
は
こ
れ
と
ど
の
よ
う
な
関
係
性
︑
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
の
か
︑
ま
ず
上
代
文
学
か
ら
探
っ
て
み
た
い
︒
三
．
記
紀
神
話
に
見
る
恥
神
々
の
世
界
に
怨
霊
が
存
在
し
た
と
は
︑
少
し
抵
抗
感
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
怨
む
こ
と
は
人
間
だ
け
が
持
っ
て
い
る
感
情
で
は
な
い
よ
う
だ
︒﹃
古
事
記
﹄
や
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
表
さ
れ
る
神
々
の
怨
み
を
考
え
る
上
で
︑
鍵
と
な
る
の
は
恥
の
感
覚
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑
本
文
に
つ
い
て
の
﹃
古
事
記
﹄
と
﹃
日
本
書
紀
﹄
は
新
編
全
集
︵
小
学
館
︶
に
よ
る
も
の
と
す
る
︒
﹃
古
事
記
﹄
に
よ
る
恥
の
表
記
は
︑﹁
恥
﹂︑﹁
辱
﹂︑﹁
耻
﹂︑﹁
怍
﹂︑﹁
慚
﹂
を
用
い
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
で
は
︑﹁
恥
﹂︑﹁
辱
﹂︑﹁
羞
﹂︑
﹁
慚
﹂︑﹁
慙
﹂︑﹁
垢
﹂︑﹁
戮
﹂︑﹁
恧
﹂
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
本
稿
は
そ
の
中
か
ら
﹁
辱
﹂︑﹁
羞
﹂︑﹁
怍
﹂︑
こ
の
三
つ
の
漢
字
表
記
に
お
け
る
記
紀
神
話
の
恥
に
つ
い
て
の
問
題
を
探
っ
て
み
た
い
︒
ま
た
︑
こ
の
恥
の
感
情
が
祟
り
と
ど
の
よ
う
な
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
考
察
し
て
み
た
い
︒
︵
イ
︶
伊
耶
那
美
の
辱はじ
高
天
原
で
生
ま
れ
た
伊
耶
那
岐
と
伊
耶
那
美
は
︑
淤お
能の
碁ご
呂ろ
島
に
天
降
り
し
︑
天
御
柱
を
立
て
て
八
尋
殿
と
い
う
神
殿
を
建
て
る
︒
そ
こ
か
ら
日
本
列
島
の
島
々
︵
国
生
み
︶
や
石
︑
風
︑
山
な
ど
の
自
然
神
を
生
み
出
し
た
︒
し
か
し
︑
火
の
神
で
あ
る
迦か
具ぐ
土つち
を
生
ん
だ
た
め
に
︑
伊
耶
那
美
は
女
陰
を
焼
か
れ
て
病
み
伏
し
て
し
ま
い
︑
つ
い
に
神
避
か
む
さ
る
︒
愛
す
る
妻
を
失
っ
た
伊
耶
那
岐
は
悲
し
み
の
あ
ま
り
︑
火
之
迦
具
土
神
を
切
り
殺
し
て
し
ま
う
︒
さ
ら
に
伊
耶
那
美
を
元
の
世
界
に
戻
す
た
め
︑
黄
泉
国
を
訪
問
し
︑
現
世
に
戻
る
よ
う
に
訴
え
る
︒
伊
耶
那
美
は
も
う
黄
泉
国
の
食
べ
物(
)
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
も
と
の
世
界
に
は
戻
れ
な
い
と
言
う
︒
し
か
し
︑
黄
泉
国
ま
で
迎
2
え
に
来
て
く
れ
た
伊
耶
那
岐
の
熱
意
に
黄
泉
神
と
相
談
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
︒
但
し
︑
そ
の
間
﹁
我
を
視
る
こ
と
莫
れ
﹂
と
︑
絶
対
自
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分
の
姿
を
見
な
い
よ
う
に
と
言
っ
て
殿
の
内
に
入
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
伊
耶
那
美
が
な
か
な
か
戻
っ
て
来
な
い
の
で
︑
待
ち
切
れ
な
く
な
っ
た
伊
耶
那
岐
が
禁
止
さ
れ
た
殿
内
に
入
っ
て
見
た
と
こ
ろ
︑
伊
耶
那
美
の
顔
は
蛆
虫
が
た
く
さ
ん
集
り
︑
身
体
の
八
カ
所
か
ら
は
雷
神
が
鳴
り
響
く
姿
で
あ
っ
た
︒
そ
の
恐
ろ
し
い
姿
を
見
た
伊
耶
那
岐
は
逃
げ
帰
ろ
う
と
し
た
︒
そ
の
こ
と
に
伊
耶
那
美
は
﹁
吾
に
辱
を
見
し
め
つ
﹂
と
言
い
な
が
ら
黄
泉
醜
女
を
使
っ
て
追
い
か
け
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
︒
や
っ
と
そ
こ
か
ら
逃
れ
た
伊
耶
那
岐
は
︑
黄
泉
国
と
葦
原
中
国
の
間
に
あ
る
黄
泉
比
良
坂
を
千
引
石
と
い
う
巨
大
な
岩
を
置
い
て
そ
の
道
を
完
全
に
塞
い
だ
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
伊
耶
那
美
の
恨
み
は
大
き
く
な
り
︑
つ
い
﹁
汝
が
国
の
人
草
を
︑
一ひと
日ひ
に
千ち
頭
か
し
ら
絞くび
り
殺
さ
む
﹂
と
︑
夫
の
国
の
人
々
を
一
日
に
千
人
を
絞
め
殺
す
と
呪
う
︒
こ
れ
が
人
間
の
﹁
死
﹂
の
始
ま
り
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
に
対
し
て
伊
耶
那
岐
は
﹁
汝
な
む
ち
然しか
為せ
ば
︑
吾あれ
一ひと
日ひ
に
千ち
五い
百ほ
の
産
屋
を
立
て
む
﹂
と
︑
一
日
に
千
五
百
の
産
屋
を
立
て
て
人
々
を
誕
生
さ
せ
る
と
返
す
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
伊
耶
那
美
の
﹁
死
﹂
に
対
す
る
﹁
生
﹂
の
始
ま
り
で
あ
ろ
う
︒
最
初
は
伊
耶
那
美
が
自
分
の
姿
を
見
る
な
と
い
う
禁
忌
を
伊
耶
那
岐
が
破
っ
た
こ
と
か
ら
恥
の
感
情
が
恨
み
に
変
わ
り
︑
相
手
を
呪
い
祟
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
︒
ま
た
伊
耶
那
美
の
辱
が
き
っ
か
け
で
死
の
国
と
生
の
国
は
別
々
の
世
界
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
自
分
の
姿
︵
正
体
︶
が
見
ら
れ
︑
醜
い
と
か
汚
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
﹁
辱
﹂
の
感
情
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
死
と
生
と
い
う
二
つ
の
世
界
へ
の
分
か
れ
で
あ
り
︑
愛
す
る
夫
婦
の
離
別
で
も
あ
る
︒
神
の
世
界
で
も
恥
じ
る
こ
と
は
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
︵
ロ
︶
大
物
主
神
の
羞はじ
大
物
主
神
に
つ
い
て
は
﹃
古
事
記
﹄
以
外
に
も
﹃
日
本
書
紀
﹄
や
﹃
風
土
記
﹄
に
も
登
場
す
る
﹁
祟
り
の
神
﹂︑
ま
た
は
﹁
色
好
み
の
神
﹂
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
ま
ず
﹁
祟
り
の
神
﹂
と
し
て
の
登
場
は
︑
崇
神
天
皇
の
御
代
に
疫
病
が
流
行
り
︑
民
が
死
に
絶
え
よ
う
と
し
た
時
︑
天
皇
が
神
託
を
得
る
た
め
に
神かむ
牀とこ
で
お
休
み
に
な
っ
た
と
こ
ろ
︑
夢
に
大
物
主
神
が
現
わ
れ
る
︒
是
は
我
が
御
心
ぞ
︒
故
︑
意
富
多
々
泥
古
を
以
ち
て
我
が
前
を
祭
ら
し
め
た
ま
は
ば
︑
神
の
気
起
ら
ず
︑
国
も
亦
安
く
平
ぎ
な
む
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こ
の
疫
病
は
大
物
主
神
自
ら
自
分
が
や
っ
た
こ
と
で
︑
自
分
の
子
孫
が
祀
ら
な
い
と
神
の
気
︑
つ
ま
り
祟
り
を
な
す
と
い
う
恐
る
べ
き
威
力
あ
る
神
で
あ
る
︒
神
の
祟
り
に
よ
る
疫
病
流
行
の
記
録
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
の
大
物
主
神
の
祟
り
が
一
番
古
い
︒
右
の
傍
線
部
に
つ
い
て
︑
新
編
全
集
﹃
古
事
記
﹄
の
頭
注
七
は
︑﹁﹃
物
の
怪ケ
﹄
の
ケ
と
同
じ
く
︑
怪
異
の
意
﹂
と
解
釈
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
居
宣
長
は
﹃
古
事
記
伝
﹄
の
注
釈
で
神
を
物もの
と
も
い
う
の
で
︑﹁
神
の
気
﹂
も
﹁
物
の
気
﹂
も
同
じ
こ
と
だ
と
解
釈
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
後
に
な
っ
て
こ
れ
を
分
け
て
﹁
神
の
気
﹂
は
神
の
祟
り
で
︑﹁
物
の
気
﹂
は
人
の
祟
り
で
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る(
)
︒
3
こ
れ
に
よ
っ
て
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
多
々
登
場
す
る
﹁
物
の
怪
︵
気
︶﹂
の
研
究
に
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
興
味
深
い
︒
つ
い
で
に
﹁
も
の
の
け
﹂
の
漢
字
表
記
に
つ
い
て
は
︑﹁
物
怪
﹂︵
新
編
全
集
﹃
源
氏
物
語
﹄︶︑﹁
物
恠
﹂︵
国
史
大
系
本
﹃
本
朝
世
紀
﹄︶︑﹁
物
気
﹂︵
新
編
全
集
﹃
今
昔
物
語
集
﹄︶︑﹁
も
の
の
け
﹂︵
新
編
全
集
﹃
枕
草
子
﹄︶
な
ど
︑
色
々
な
表
記
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
場
合
は
︑﹁
物
怪
﹂
の
表
記
の
用
例
も
多
く
︑
新
大
系
で
は
﹁
も
の
の
け
﹂
と
訓
じ
︑
大
系
で
は
﹁
災
異
﹂
の
意
味
と
し
て
﹁
も
つ
く
ゑ
﹂
ま
た
は
﹁
も
の
の
さ
と
し
﹂
と
訓
じ
て
い
る
用
例
も
あ
る
︒﹁
も
の
の
け
﹂
の
表
記
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
︒
さ
て
︑
大
物
主
神
の
も
う
一
つ
の
側
面
﹁
色
好
み
の
神
﹂
と
し
て
の
登
場
は
︑
丹
塗
矢
伝
説
と
三
輪
山
伝
説
で
あ
る
︒
丹
塗
矢
伝
説
は
︑
あ
る
美
人
が
大
便
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
︑
大
物
主
神
が
丹
塗
矢
に
化
け
て
女
陰
を
突
き
︑
子
を
儲
け
さ
せ
た
と
い
う
説
話
で
あ
る
︒
﹃
古
事
記
﹄
に
よ
る
と
︑
こ
の
子
が
後
に
神
武
天
皇
の
皇
后
富ホ
登ト
多タ
多タ
良ラ
伊イ
須ス
須ス
岐キ
比ヒ
売メ
と
な
る
︒
三
輪
山
伝
説
で
は
︑
大
物
主
神
が
美
男
子
に
化
け
て
女
の
も
と
を
通
い
︑
子
供
を
産
ま
せ
た
と
い
う
内
容
に
少
し
異
な
る
点
が
あ
る
が
︑﹃
古
事
記
﹄
と
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
も
記
さ
れ
て
い
る
︒
あ
る
日
︑
倭
ヤ
マ
ト
迹ト
迹ト
日ヒ
百モモ
襲ソ
姫ヒメ
の
と
こ
ろ
を
夜
ご
と
に
通
う
男
︵
大
物
主
神
︶
の
正
体
に
疑
問
を
感
じ
た
女
は
そ
の
姿
を
見
せ
る
こ
と
を
懇
願
す
る
︒
男
は
そ
の
願
い
に
答
え
︑﹁
吾われ
︑
明
旦
く
る
つ
あ
し
た
に
汝な
が
櫛くし
笥げ
に
入
り
て
居
む
︒
願
は
く
は
吾
が
形
に
な
驚
き
そ
﹂
と
︑
自
分
の
姿
に
驚
か
な
い
よ
う
に
言
う
︒
翌
朝
︑
女
は
言
わ
れ
た
通
り
に
櫛
箱
を
開
け
て
見
る
と
︑
そ
の
中
に
は
衣
の
紐
の
よ
う
な
美
し
い
小
蛇
が
い
た
︒
そ
の
光
景
に
女
は
驚
き
︑
叫
ん
で
し
ま
っ
た
︒
そ
の
驚
き
に
大
物
主
神
は
美
男
子
の
姿
に
戻
り
︑﹁
汝なれ
︑
忍
び
ず
て
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吾わ
に
羞
せ
つ
︒
吾
︑
還
り
て
汝なれ
に
羞
せ
む
﹂
と
怒
り
︑
三
輪
山
へ
帰
っ
て
し
ま
っ
た
︒
女
の
と
こ
ろ
を
夜
ご
と
訪
ね
る
大
物
主
神
は
︑
ま
る
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
登
場
す
る
夕
顔
の
と
こ
ろ
を
や
つ
し
て
忍
び
通
う
光
源
氏
の
よ
う
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
大
物
主
神
が
自
分
に
羞
を
か
か
せ
た
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
に
同
じ
羞
を
か
か
せ
る
と
祟
り
を
予
告
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
祟
り
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒
爰ここ
に
倭
迹
迹
姫
命
︑
仰
ぎ
見
て
悔
い
て
急
居
つ
き
う
︒
急
居
︑
此
に
は
菟
岐
于
う
き
う
と
云
ふ
︒
則
ち
箸
に
陰
を
撞つ
き
て
薨
か
む
さ
り
ま
す
︒
︵﹃
日
本
書
紀
﹄
巻
第
五
崇
神
天
皇
︶
女
は
悔
悟
の
念
に
襲
わ
れ
︑
つ
い
に
箸
で
女
陰
を
突
い
て
死
ぬ
結
末
で
あ
る
︒
大
物
主
神
が
女
に
も
同
じ
恥
を
か
か
せ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
離
縁
の
宣
言
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
説
話
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
記
さ
れ
て
あ
る
箸
墓
伝
説
に
も
つ
な
が
る
︒
三
輪
山
伝
説
の
大
物
主
神
の
場
合
は
︑
イ
ザ
ナ
ミ
の
﹁
辱
﹂
と
は
少
し
違
っ
て
︑﹁
見
る
な
﹂
と
い
う
禁
忌
で
は
な
く
︑﹁
驚
く
な
﹂
と
い
う
禁
忌
を
破
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
話
の
結
末
は
︑﹁
羞
﹂
を
意
識
し
た
大
物
主
神
が
女
を
恨
み
︑
呪
い
祟
っ
た
と
こ
ろ
︑
女
は
﹁
箸
に
陰
を
撞
き
て
﹂
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
新
編
全
集
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
頭
注
は
︑﹁
離
縁
譚
は
︑
い
わ
ゆ
る
異
類
婚
姻
譚
に
お
け
る
﹃
見
る
な
﹄
の
タ
ブ
ー
を
破
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
く
︑﹃
驚
く
な
﹄
と
い
っ
た
の
に
驚
い
た
︑
つ
ま
り
動
物
神
と
し
て
の
権
威
が
失
墜
し
た
の
を
恥
じ
て
退
去
し
た
の
で
あ
る
︒﹂
と
解
釈
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
驚
く
な
と
言
っ
た
こ
と
に
対
し
て
驚
い
た
こ
と
が
︑
い
か
に
神
の
神
威
︑
尊
厳
さ
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
か
が
窺
え
る
︒
驚
い
た
こ
と
も
羞
を
か
か
せ
た
こ
と
と
同
一
の
も
の
で
︑
そ
の
対
価
は
死
で
償
う
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
︒
︵
ハ
︶
豊
玉
毘
売
の
怍はじ
天
津
日
高
日
子
番
能
邇
々
芸
能
命
と
大
山
津
見
神
の
女
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
と
の
間
で
生
ま
れ
た
火
遠
理
命
の
海
神
国
訪
問
の
話
で
あ
る
︒
火
遠
理
命
︵
山
幸
彦
︶
は
兄
の
火
照
命
︵
海
幸
彦
︶
の
鉤
を
海
の
中
に
失
く
し
た
た
め
︑
海
神
の
宮
に
行
く
︒
そ
こ
で
出
逢
っ
た
豊
玉
毘
売
と
結
婚
し
︑
海
神
の
宮
で
三
年
を
過
ご
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
失
く
し
た
兄
の
鉤
を
返
す
た
め
に
も
と
の
国
︵
葦
原
中
津
国
︶
に
戻
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︑
鉤
を
返
す
と
と
も
に
呪
術
を
成
し
︑
兄
を
自
分
の
臣
下
に
さ
せ
た
︒
そ
の
頃
︑
海
神
の
国
か
ら
豊
玉
毘
売
が
来
て
︑
身
籠
っ
た
こ
と
を
告
げ
︑
子
を
産
む
に
あ
た
っ
て
次
の
よ
う
に
願
う
︒
凡
て
他
し
国
の
人
は
産
む
時
に
臨
れ
ば
︑
本
つ
国
の
形
を
以
ち
て
産
生
む
な
り
︒
故
︑
妾
︑
今
本
の
身
を
以
ち
て
産
ま
む
と
す
︒
願
は
く
は
妾
を
な
見
た
ま
ひ
そ
︵﹃
古
事
記
﹄
上
巻
︶
す
べ
て
異
郷
の
者
は
出
産
の
時
に
﹁
本
つ
国
の
形
﹂︑
つ
ま
り
本
国
の
姿
に
な
っ
て
子
を
産
む
の
で
︑
決
し
て
自
分
の
姿
を
見
な
い
よ
う
に
願
う
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
話
を
不
思
議
に
思
っ
た
火
遠
理
命
は
豊
玉
毘
売
の
出
産
を
覗
き
見
し
て
し
ま
っ
た
︒
す
る
と
︑
豊
玉
毘
売
の
姿
が
八
尋
も
あ
る
大
鰐
に
変
え
て
這
い
の
た
く
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
驚
き
︑
怖
く
な
っ
た
火
遠
理
命
は
そ
の
場
か
ら
逃
げ
去
っ
た
︒
そ
の
事
を
知
っ
た
豊
玉
毘
売
は
﹁
心
恥
づ
か
し
﹂
と
思
い
︑
産
ん
だ
子
を
残
し
て
海
神
の
国
へ
帰
っ
て
し
ま
っ
た
︒
﹁
妾
は
恒
に
海
つ
道
を
通
り
て
往
来
は
む
と
欲
ひ
き
︒
然
れ
ど
も
︑
吾
が
形
を
伺
ひ
見
つ
る
こ
と
︑
是
甚
怍
は
づ
か
し
﹂
と
ま
を
し
て
︑
即
ち
海
坂
を
塞
ぎ
て
︑
返
り
入
り
き
︒︵﹃
古
事
記
﹄
上
巻
︶
豊
玉
毘
売
は
︑
自
分
の
醜
い
姿
を
見
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
と
て
も
恥
ず
か
し
く
思
い
︑
海
神
の
国
と
葦
原
中
国
を
往
来
で
き
る
海
坂
を
塞
い
で
海
神
の
国
へ
帰
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
話
で
は
︑
古
代
文
献
に
よ
く
見
ら
れ
る
﹁
見
る
な
﹂
と
い
う
禁
忌
タ
ブ
ー
を
破
っ
た
結
果
と
し
て
︑
海
の
世
界
と
陸
の
世
界
と
の
交
流
︑
交
通
の
断
絶
が
生
じ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
最
初
に
挙
げ
た
伊
耶
那
岐
の
黄
泉
国
訪
問
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
︒
豊
玉
毘
売
の
場
合
は
恨
み
よ
り
も
﹁
怍
﹂
に
軸
が
お
か
れ
て
い
る
が
︑﹁
見
る
な
﹂
と
い
う
禁
忌
を
破
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
見
ら
れ
た
側
が
恥
を
意
識
し
︑
元
来
︑
自
由
に
往
来
で
き
た
二
つ
の
世
界
が
断
絶
さ
れ
る
と
い
う
悲
劇
の
結
末
と
な
る
︒
伊
耶
那
岐
と
伊
耶
那
美
︑
そ
れ
か
ら
大
物
主
神
と
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
︑
ま
た
火
遠
理
命
と
豊
玉
毘
売
と
の
関
係
の
断
絶
で
あ
る
︒
こ
れ
が
恥
問
題
と
絡
ん
だ
神
の
怒
り
の
表
現
︑
つ
ま
り
祟
り
の
始
ま
り
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
れ
で
は
︑
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
記
紀
神
話
に
み
る
三
つ
の
恥
の
話
か
ら
時
代
を
変
え
て
︑
平
安
中
期
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
み
る
恥
に
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つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
︒
紫
式
部
に
よ
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
登
場
す
る
六
条
御
息
所
は
︑
故
大
臣
の
娘
で
︑
前
東
宮
の
妃
で
あ
る
︒
貴
族
社
会
の
中
で
も
教
養
深
く
︑
気
品
が
あ
る
貴
婦
人
と
し
て
貴
公
子
た
ち
の
憧
れ
で
あ
っ
た
︒
そ
の
彼
女
が
な
ぜ
光
源
氏
の
一
生
に
生
霊
や
死
霊
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
︒
単
純
に
一
夫
多
妻
制
と
い
う
貴
族
社
会
に
苦
し
ん
で
い
る
女
性
の
嫉
妬
心
が
六
条
御
息
所
の
人
生
を
大
き
く
変
え
る
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
の
か
︒
新
斎
院
御
禊
の
日
︑
光
源
氏
の
晴
れ
姿
を
見
る
た
め
に
人
目
を
忍
ん
で
出
か
け
た
六
条
御
息
所
は
光
源
氏
の
正
妻
で
あ
る
葵
上
の
一
行
に
乱
暴
さ
れ
︑
見
物
に
出
て
い
た
大
勢
の
前
で
自
分
の
悲
惨
な
姿
が
暴
か
れ
て
し
ま
う
大
事
件
が
起
こ
る
︒
当
時
の
貴
族
社
会
は
禁
忌
タ
ブ
ー
が
多
く
︑
身
分
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
前
駆
を
追
わ
せ
て
進
む
の
が
派
手
に
な
る(
)
時
代
で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
人
目
4
人
言
を
気
に
し
て
い
た
当
時
を
生
き
る
六
条
御
息
所
の
物
思
い
は
深
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
︒
教
養
が
深
く
︑
高
貴
な
六
条
御
息
所
の
素
晴
ら
し
い
姿
で
は
な
い
︑
光
源
氏
の
愛
人
と
い
う
忍
び
相
手
と
し
て
葵
上
に
負
け
る
立
場
︑
し
か
も
乗
っ
て
い
た
牛
車
は
乱
暴
さ
れ
︑
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
っ
た
惨
め
な
姿
が
大
勢
の
前
で
暴
か
れ
た
こ
と
︑
こ
れ
は
と
て
も
許
せ
な
い
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
そ
の
結
果
︑
自
分
も
知
ら
な
い
う
ち
に
魂
が
身
か
ら
遊
離
し
︑
葵
上
の
出
産
の
場
に
生
霊
と
し
て
現
わ
れ
︑
取
り
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
嫉
妬
心
や
物
思
い
を
論
ず
る
前
に
︑
見
ら
れ
た
く
な
い
自
分
の
惨
め
な
姿
が
見
ら
れ
た
辱
め
は
︑
生
き
て
い
る
人
間
の
生
身
か
ら
魂
が
抜
け
出
す
ほ
ど
恐
ろ
し
い
怨
霊
に
変
わ
る
パ
ワ
ー
を
物
語
が
与
え
て
い
る
点
を
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
恥
じ
る
こ
と
が
祟
り
へ
と
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
が
記
紀
神
話
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
六
条
御
息
所
の
生
霊
事
件
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
祟
り
を
な
す
に
至
る
恥
の
意
識
に
つ
い
て
︑
戸
谷
高
明
氏
は
︑﹁
自
己
と
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
生
ず
る
意
識
で
あ
る
が
︑
具
体
的
に
は
他
者
に
対
し
て
自
分
が
劣
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
︑
面
目
を
な
く
し
た
り
︑
名
誉
が
傷
つ
け
ら
れ
た
り
︑
侮
辱
さ
れ
た
り
し
た
時
に
抱
く
心
情
で
あ
る(
)
﹂
と
言
う
︒
こ
の
よ
う
な
恥
の
意
識
は
︑
祟
り
を
発
動
さ
せ
る
原
動
力
を
持
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
︒
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四
．
祟
り
と
そ
の
歴
史
的
背
景
記
紀
神
話
で
は
恥
が
要
因
で
神
が
神
へ
と
︑
或
い
は
︑
神
が
人
間
へ
と
祟
り
を
な
し
た
︒
さ
ら
に
奈
良
末
期
以
降
の
文
献
で
は
皇
位
継
承
に
関
わ
る
人
間
が
人
間
へ
と
祟
り
を
な
す
こ
と
が
よ
く
見
ら
れ
る
︒
こ
の
﹁
た
た
り(
)
﹂
と
い
う
言
葉
の
起
源
は
︑
今
日
我
々
が
考
え
て
6
い
る
意
味
と
は
少
し
異
な
る
︒
祟
り
に
つ
い
て
折
口
信
夫
氏
は
︑
も
と
も
と
﹁
神
の
示
現
﹂
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
て
︑
そ
れ
が
後
世
に
な
っ
て
御
霊
信
仰
や
怨
霊
思
想
に
よ
っ
て
特
定
の
人
間
の
怨
恨
感
情
︑
す
な
わ
ち
祟
り
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
︑
日
本
人
の
宗
教
意
識
に
独
自
の
変
化
が
生
じ
た
た
め
だ
と
言
う(
)
︒
柳
田
國
男
氏
も
﹁
タ
タ
リ
に
は
も
と
よ
り
罰
の
心
持
は
な
く
︑
た
だ
﹃
現
わ
れ
る
﹄
と
い
う
7
ま
で
の
話
だ
っ
た
か
と
思
う
﹂
と
言
う(
)
︒
ま
た
池
田
弥
三
郎
氏
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る(
)
︒
8
9
た
た
り
と
は
︑
出
現
・
示
顕
・
影
向
な
ど
を
意
味
す
る
た
つ (
)
を
語
根
と
し
た
語
で
あ
っ
て
︑
怨
霊
の
要
求
す
る
処
の
あ
る
の
を
人
10
間
に
知
ら
せ
る
為
に
︑
そ
の
意
味
を
ま
ず
人
に
わ
か
ら
せ
よ
う
と
し
て
表
わ
す
︑
き
ざ
し
な
り
︑
し
る
し
な
り
を
言
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
た
た
り
﹂
の
も
と
も
と
の
意
味
は
︑
今
日
の
意
味
と
違
っ
て
︑
神
霊
の
出
現
で
あ
り
︑
神
の
意
志
を
知
ら
せ
る
信
号
で
あ
る
︒
そ
の
信
号
を
人
が
知
ろ
う
と
神
に
問
え
ば
︑
神
霊
が
特
定
の
人
間
や
物
に
憑
依
し
︑
そ
の
意
志
を
伝
え
る
の
で
あ
る
︒
前
掲
し
た
祟
り
神
と
し
て
の
大
物
主
神
が
自
分
の
意
志
を
知
ら
せ
る
た
め
に
疫
病
を
流
行
ら
せ
た
こ
と
が
そ
の
例
で
あ
る
︒
神
の
示
現
と
し
て
の
祟
り
の
用
例
は
︑
古
く
﹃
日
本
書
紀
﹄
神
代
下
︵
第
九
段
︶
一
書
第
二
に
﹁
高
皇
産
霊
尊
︑
因
り
て
勅
し
て
曰
は
く
︑﹃
吾
は
天
津
神
籬
と
天
津
磐
境
と
を
起
樹
て
︑
吾
が
孫
み
ま
ご
の
為
に
斎いは
ひ
奉まつ
る
べ
し
︒﹄
云
々
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
神
霊
が
神
聖
な
森
の
樹
立
ち
の
神ひも
籬ろぎ
と
磐いわ
境さか
に
降
臨
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑﹁
神
代
上
︵
第
七
段
︶
正
文
﹂
に
天
照
大
神
が
天
の
石
窟
い
は
や
に
籠
っ
た
時
︑
天あま
鈿のう
女ずめ
命
が
﹁
手
に
茅ち
纏まき
の
矟ほこ
を
持
ち
︑
天
石
窟
戸
あ
ま
の
い
は
や
と
の
前
に
立
ち
︑
巧
に
俳わざ
優をき
を
作な
す
︒
亦
天
香
山
の
真
坂
樹
を
以
ち
て
鬘
と
し
︑
蘿
ひ
か
げ
を
以
ち
て
蘿
︑
此
に
は
比ひ
舸か
礙げ
と
云
ふ
︒
手
繦
た
す
き
と
し
て
︑
手
繦
︑
此
に
は
多た
須す
枳き
と
云
ふ
︒
火ほ
処
と
こ
ろ
焼
き
︑
覆う
槽け
置ふ
せ
︑
覆
槽
︑
此
に
は
于う
該け
と
云
ふ
︒
顕か
神む
明
之
憑
談
が
か
り
す
︒
顕
神
明
之
憑
談
︑
此
に
は
歌か
牟む
鵝が
可か
梨り
と
云
う
﹂
と
天
照
大
神
が
自
分
に
乗
り
移
る
神
懸
か
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り
を
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
古
代
の
人
々
は
常
に
神
の
神
意
を
う
か
が
い
︑
天
皇
が
夢
に
よ
っ
て
神
の
お
告
げ
を
も
ら
っ
た
り(
)
︑
巫
女
︵
皇
后
の
役
割
︶
に
よ
る
神
11
懸
か
り
を
行
な
っ
た
り(
)
し
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
こ
の
神
懸
か
り
は
︑
神
の
意
志
を
知
る
た
め
︑
巫
女
に
神
霊
が
乗
り
移
る
こ
と
と
し
て
︑
12
平
安
時
代
の
物
の
怪
調
伏
の
加
持
祈
祷
に
似
て
い
る
︒
そ
の
加
持
祈
祷
を
行
な
う
際
︑
物
の
怪
︵
死
霊
︶
を
憑より
坐まし
に
乗
り
移
す
こ
と
と
同
様
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
奈
良
以
前
に
は
人
間
が
人
間
に
祟
る
と
い
う
思
想
は
な
く
︑
神
の
祟
り
だ
け
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
の
天
武
紀
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
天
皇
の
病
を
卜
ふ
に
︑
草
薙
剣
に
祟
れ
り
天
武
天
皇
の
病
気
の
原
因
は
草
薙
剣
の
祟
り
で
あ
る
と
す
る
︒
こ
の
剣
は
も
と
も
と
熱
田
神
宮
に
あ
っ
た
も
の
の
︑
天
智
天
皇
七
年
︵
六
六
八
︶︑
僧
道
行
が
剣
を
盗
ん
で
新
羅
に
逃
げ
よ
う
と
し
た
が
︑
途
中
で
嵐
に
遭
い
︑
迷
い
戻
っ
て
来
た
と
こ
ろ
捕
ま
え
て
︑
剣
は
無
事
に
宮
中
で
預
か
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
れ
が
朱
鳥
元
年
︵
六
八
六
︶︑
天
武
天
皇
の
崩
御
が
き
っ
か
け
で
熱
田
神
宮
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
要
す
る
に
︑
神
の
祟
り
は
神
を
侮
り
︑
神
祀
り
を
疎
か
に
し
た
結
果
︑
災
い
が
起
こ
る
と
い
う
神
の
意
志
表
現
︑
も
し
く
は
神
の
戒
め
で
あ
ろ
う
︒
神
の
示
現
で
あ
る
祟
り
の
意
味
は
そ
の
後
︑
非
業
の
死
を
遂
げ
た
人
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
に
神
と
し
て
祀
る
御
霊
信
仰
や
怨
み
を
持
っ
て
死
ん
だ
人
が
祟
り
を
な
す
と
い
う
怨
霊
思
想
に
変
容
し
て
い
く
︒
つ
ま
り
︑
特
定
の
人
間
の
怨
恨
感
情
が
祟
り
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒
非
業
の
死
を
遂
げ
た
者
が
生
前
の
怨
み
に
よ
っ
て
自
分
を
陥
れ
た
相
手
を
祟
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
用
例
は
︑
奈
良
末
期
に
あ
っ
た
藤
原
広
嗣
の
乱
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
天
平
十
二
年
︵
七
四
〇
︶︑
僧
玄
昉
と
下
道
真
備
の
排
除
を
求
め
る
上
表
文
を
提
出
し
た
藤
原
広
嗣
が
反
乱
を
起
こ
し
︑
二
ヶ
月
後
に
捕
縛
さ
れ
︑
斬
り
殺
さ
れ
る
事
件
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
天
平
十
七
年
︵
七
四
六
︶︑
あ
れ
ほ
ど
聖
武
天
皇
に
寵
専修国文 第89号 74
愛
さ
れ
た
玄
昉
は
筑
紫
観
世
音
寺
に
追
放
さ
れ
︑
翌
年
死
去
す
る
が
︑
世
間
で
は
藤
原
広
嗣
の
霊
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
の
だ
と
伝
え
て
い
る
︒
(
)
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ま
た
︑
天
平
宝
字
元
年
︵
七
五
七
︶
に
は
橘
奈
良
麻
呂
の
変
が
あ
っ
た
︒
橘
諸
兄
の
子
奈
良
麻
呂
が
推
す
道
祖
王
は
聖
武
天
皇
の
遺
言
に
よ
り
皇
太
子
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
道
祖
王
は
す
ぐ
に
廃
さ
れ
︑
藤
原
仲
麻
呂
が
推
す
︑
後
に
淳
仁
天
皇
と
な
る
大
炊
王
が
新
た
に
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
る
︒
奈
良
麻
呂
は
こ
の
こ
と
を
仲
麻
呂
の
専
横
と
し
て
強
い
不
満
を
持
ち
︑
仲
麻
呂
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
︒
さ
ら
に
︑
孝
謙
女
帝
を
廃
し
︑
塩
焼
王
︑
道
祖
王
︑
安あす
宿かべ
王おう
︑
黄き
文ぶみ
王おう
の
中
か
ら
天
皇
を
擁
立
し
よ
う
と
し
た
︒
こ
れ
は
政
界
の
多
く
の
官
人
や
皇
族
を
巻
き
込
ん
だ
大
規
模
な
謀
反
計
画
で
あ
っ
た
が
︑
事
前
に
発
覚
し
︑
失
敗
に
終
わ
る
︒
こ
の
事
件
に
よ
り
︑
佐
伯
全
成
は
自
殺
︑
小
野
東
人
︑
道
祖
王
︑
大
伴
古
麻
呂
︑
多
治
比
犢
養
ら
は
獄
死
す
る
︒
謀
反
の
計
画
は
事
実
で
あ
り
︑
冤
罪
で
は
な
い
が
︑
こ
の
よ
う
な
政
治
的
失
脚
に
よ
っ
て
死
に
至
っ
た
人
々
の
怨
霊
が
社
会
的
恐
怖
と
成
り
始
め
た
よ
う
だ
︒
例
え
ば
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
孝
謙
天
皇
︵
天
平
宝
字
元
年
七
月
︶
七
月
八
日
の
記
事
に
よ
る
と
︑﹁
民
間
或
は
亡
魂
に
仮
託
し
浮
言
紛
紜
と
し
て
郷
邑
を
擾
乱
す
る
者
有
ら
ば
︑
軽
重
を
論
ぜ
ず
︑
皆
同
罪
と
す
︒
普
く
遐
迩
に
告
げ
て
宜
く
妖
源
を
絶
つ
べ
し
︒﹂
と
︑
世
間
で
は
既
に
怨
霊
に
つ
い
て
恐
れ
て
い
た
の
が
窺
え
る
︒
こ
の
事
件
よ
り
早
く
史
料
的
に
確
か
め
ら
れ
る
怨
霊
が
天
平
元
年
︵
七
二
九
︶
に
起
こ
っ
た
長
屋
王
の
変
で
あ
る
︒
長
屋
王
は
天
武
天
皇
の
皇
子
高
市
皇
子
を
父
と
し
︑
母
は
天
智
天
皇
の
皇
女
新
田
部
皇
女
で
あ
る
︒
聖
武
天
皇
即
位
と
と
も
に
左
大
臣
と
な
り
︑
政
権
を
担
う
よ
う
に
な
る
一
方
で
︑
藤
原
氏
と
は
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
︒
天
平
元
年
二
月
十
日
︑
長
屋
王
が
密
か
に
左
道
を
学
び
︑
国
家
を
倒
そ
う
と
し
て
い
る
と
密
告
が
あ
り
︑
天
皇
は
藤
原
朝
臣
宇
合
ら
を
長
屋
王
の
邸
に
遣
わ
し
て
そ
の
罪
を
追
及
す
る
︒
そ
の
三
日
後
︵
十
二
日
︶︑
長
屋
王
と
そ
の
妻
吉
備
内
親
王
︵
草
壁
皇
子
の
娘
︶
を
自
害
さ
せ
︑
そ
の
遺
骸
を
生
駒
山
に
葬
っ
た
と
す
る(
)
︒
実
際
の
記
録
は
こ
14
こ
ま
で
で
あ
る
が
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
中
巻
﹁
己
が
高
徳
を
恃たの
み
︑
賎せん
形
ぎ
や
う
の
沙
弥
し
ゃ
み
を
刑う
ち
て
︑
現
に
悪
死
を
得
し
縁
第
一
﹂
に
は
長
屋
王
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の
屍
骸
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
天
皇
︑
勅
し
て
︑
彼
の
屍
骸
を
城
の
外
に
捨
て
て
︑
焼
き
末くだ
き
︑
河
に
散
ら
し
︑
海
に
擲す
て
し
む
︒
唯
し
親
王
の
骨
の
み
は
土
佐
の
国
に
流
る
︒
時
に
︑
其
の
国
の
百
お
ほ
み
姓
た
か
ら
多
く
死
ぬ
︒
云ここ
に
百
姓
患うれ
へ
て
官
つ
か
さ
に
解げ
し
て
言まう
さ
く
﹁
親
王
の
気
に
依
り
て
︑
国
の
内
の
百
姓
皆
死
に
亡う
す
べ
し
﹂
と
ま
う
す
︒
天
皇
︑
聞
し
め
し
て
︑
皇
都
み
や
こ
に
近
づ
け
む
と
し
て
︑
紀
伊
の
国
海あ
部ま
の
郡
の
椒はじ
抄かみ
の
奥おき
の
嶋
に
置
か
し
め
た
ま
ひ
き
︒
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
で
は
︑
長
屋
王
の
屍
骸
を
平
城
京
の
外
に
捨
て
︑
焼
き
砕
い
て
川
や
海
に
投
げ
散
ら
か
せ
る
と
い
う
が
︑
こ
の
や
り
方
は
多
田
一
臣
氏
に
よ
る
と
︑
霊
の
再
生
・
報
復
を
避
け
る
た
め
の
処
置
だ
と
い
う(
)
︒
ま
た
川
や
海
に
投
げ
散
ら
か
し
た
長
屋
王
の
骨
だ
け
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が
土
佐
の
国
に
流
れ
て
︑
多
く
の
人
々
が
死
ん
だ
と
い
う
怨
霊
の
祟
り
を
恐
れ
︑
長
屋
王
の
骨
を
少
し
で
も
都
に
近
づ
け
よ
う
と
し
た
事
を
見
る
と
︑
奈
良
時
代
以
前
の
神
の
祟
り
か
ら
非
業
の
死
を
遂
げ
た
人
の
祟
り
へ
と
変
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
さ
ら
に
︑
傍
線
部
の
﹁
親
王
の
気
に
依
り
て
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
気
﹂
は
怨
霊
に
な
っ
た
長
屋
王
の
悪
気
で
あ
ろ
う
︒
伊
耶
那
美
の
呪
い
は
伊
耶
那
岐
本
人
で
は
な
く
﹁
人
草
﹂
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
︑
長
屋
王
の
骨
も
流
れ
着
い
た
地
で
﹁
百
姓
﹂
を
多
く
殺
し
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
の
ち
の
怨
霊
が
恨
む
べ
き
相
手
以
外
に
も
そ
の
矛
先
を
向
け
る
の
は
︑
こ
の
あ
た
り
を
始
源
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
こ
の
長
屋
王
と
関
係
が
あ
る
人
物
で
︑
非
業
の
死
を
遂
げ
た
奈
良
末
期
の
怨
霊
と
し
て
︑
井
上
内
親
王
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
井
上
内
親
王
は
四
十
五
代
聖
武
天
皇
の
娘
で
︑
後
に
四
十
九
代
光
仁
天
皇
の
后
︵
井
上
皇
后
︑
吉
野
皇
后
︶
と
な
る
︒
内
親
王
と
い
う
高
い
身
分
だ
け
で
は
な
く
︑
当
時
︑
女
性
の
最
高
の
位
で
あ
っ
た
皇
后
の
座
も
手
に
入
れ
た
︒
ま
た
︑
彼
女
は
天
皇
の
第
一
皇
女
と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑
将
来
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
女
帝
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
っ
た
ろ
う
︒
と
こ
ろ
で
︑
聖
武
天
皇
の
妻
に
︑
権
力
を
握
っ
て
い
た
藤
原
氏
一
族
で
あ
る
藤
原
光
明
子
が
い
た
︒
井
上
内
親
王
が
誕
生
し
た
翌
年
に
安
部
内
親
王
︵
後
の
孝
謙
・
称
徳
天
皇
︶
を
出
産
す
る
︒
さ
ら
に
聖
武
天
皇
の
即
位
六
年
後
︑
光
明
子
は
皇
后
と
な
り
︑
安
倍
内
親
王
は
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皇
太
子
と
な
っ
た
︒
藤
原
氏
に
と
っ
て
安
倍
内
親
王
を
天
皇
に
す
る
為
に
は
︑
井
上
内
親
王
の
存
在
は
目
障
り
だ
っ
た
ろ
う
︒
井
上
内
親
王
は
伊
勢
の
斎
宮
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
︒
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
の
は
︑
五
歳
と
い
う
幼
い
時
期
だ
っ
た
が
︑
実
際
︑
伊
勢
神
宮
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
十
一
歳
で
あ
る
︒
斎
宮
と
い
う
禁
忌
生
活
は
二
十
年
余
り
で
︑
弟
︵
安
積
親
王
︶
︱
毒
薬
に
よ
る
他
殺
と
い
う
説
が
あ
る
︱
の
死
が
き
っ
か
け
で
斎
宮
生
活
を
終
え
て
帰
京
す
る
︒
彼
女
の
斎
宮
生
活
に
つ
い
て
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
が
︑
そ
の
間
の
朝
廷
で
は
︑
長
屋
王
の
変
や
藤
原
広
嗣
の
乱
の
よ
う
な
様
々
な
事
件
や
陰
謀
が
途
絶
え
な
か
っ
た
︒
そ
の
混
乱
の
中
︑
京
に
戻
っ
た
井
上
内
親
王
は
三
十
代
後
半
に
な
っ
て
白
壁
王
︵
後
の
光
仁
天
皇
︶
と
結
婚
し
︑
酒
人
内
親
王
︵
後
の
桓
武
天
皇
の
后
︶
と
他
戸
親
王
︵
皇
太
子
︶
を
産
む
︒
し
か
し
︑
そ
れ
も
束
の
間
︑
藤
原
百
川
の
陰
謀
に
よ
っ
て
宝
亀
三
年
︵
七
七
二
︶
井
上
皇
后
は
廃
后
と
な
り
︑
息
子
の
他
戸
親
王
は
廃
太
子
と
な
る
︒
そ
の
後
︑
宝
亀
六
年
︵
七
七
五
︶
二
人
は
同
じ
日
に
幽
閉
先
で
亡
く
な
る
︒
井
上
内
親
王
五
十
九
歳
︑
他
戸
親
王
十
五
歳
で
あ
っ
た
︒
親
子
が
同
じ
日
に
死
ん
だ
と
い
う
不
自
然
な
死
に
は
暗
殺
説
も
あ
る
︒﹃
続
日
本
紀
﹄︵
講
談
社
学
術
版
︶
に
よ
る
と
︑
井
上
内
親
王
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
か
ら
八
年
間
に
わ
た
っ
て
様
々
な
災
異
が
起
こ
っ
た
と
す
る
︒
ま
た
︑
二
十
日
間
以
上
︑
夜
ご
と
京
中
に
瓦
・
石
・
塊
が
降
っ
て
来
た
り(
)
︑
宮
中
に
妖
怪
が
現
わ
れ
た
り(
)
し
た
こ
と
な
ど
︑
怪
異
現
象
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
藤
原
百
川
の
16
17
陰
謀
に
よ
っ
て
廃
后
・
廃
太
子
に
な
っ
た
二
人
の
怨
霊
の
仕
業
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
光
仁
天
皇
は
︑
宝
亀
八
年
︵
七
七
七
︶
遺
骨
を
改
葬
さ
せ
︑
墓
を
御
墓
と
追
称
す
る
︒
さ
ら
に
︑
延
暦
十
九
年
︵
八
〇
〇
︶
崇
道
天
皇
︵
早
良
親
王
︶
の
名
誉
回
復
と
と
も
に
井
上
内
親
王
も
皇
后
と
追
号
し
︑
御
墓
を
山
陵
と
追
称
し
た
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
井
上
内
親
王
の
物
語
は
﹃
水
鏡(
)
﹄
や
﹃
平
家
18
物
語
﹄
に
も
そ
の
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
平
安
王
朝
の
宮
廷
に
も
当
然
︑
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
平
安
中
期
の
作
品
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
登
場
す
る
六
条
御
息
所
の
原
型(
)
と
し
て
井
上
内
親
王
が
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
皇
太
子
の
后
で
あ
り
︑
斎
宮
の
母
で
あ
19
り
︑
死
後
︑
怨
霊
と
し
て
祟
り
を
な
す
と
い
う
点
が
ま
さ
に
六
条
御
息
所
そ
の
ま
ま
で
あ
る
か
ら
だ
︒
歴
史
に
詳
し
か
っ
た
紫
式
部
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
創
作
す
る
に
あ
た
り
︑
光
源
氏
の
人
生
を
揺
る
が
す
存
在
と
し
て
の
六
条
御
息
所
の
人
物
造
型
で
︑
井
上
内
親
王
の
こ
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と
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
︒
む
ろ
ん
井
上
内
親
王
と
の
完
全
な
一
致
は
な
い
︒
し
か
し
︑
彼
女
を
モ
デ
ル
の
一
人
と
考
え
る
と
︑
物
語
の
読
み
が
よ
り
豊
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︒
井
上
内
親
王
の
周
囲
で
起
き
た
陰
謀
や
皇
太
子
の
廃
立
は
六
条
御
息
所
の
夫
﹁
前
坊
﹂
の
身
に
起
き
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
過
去
を
想
像
さ
せ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
桐
壺
巻
以
前
に
政
変
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
︒
六
条
御
息
所
の
父
大
臣
と
前
坊
︑
そ
れ
ら
と
対
立
し
た
葵
上
の
父
左
大
臣
と
い
う
構
図
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
敗
れ
た
側
の
六
条
御
息
所
が
生
霊
と
な
っ
て
左
大
臣
家
の
葵
上
を
殺
し
た
と
い
う
︑
政
治
的
怨
念
説
も
考
え
ら
れ
る
︒
五
．
ま
と
め
怨
霊
の
思
想
が
成
立
す
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
霊
の
観
念
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
︒
こ
の
霊
と
い
う
文
字
は
そ
も
そ
も
中
国
の
漢
字
で
あ
り
︑
紀
元
前
と
い
う
早
い
段
階
か
ら
日
本
で
使
わ
れ
た
と
は
考
え
難
い
︒
従
っ
て
︑
こ
の
霊
を
表
わ
す
日
本
の
古
い
言
葉
は
﹁
タ
マ
﹂﹁
タ
マ
シ
イ
﹂
で
あ
ろ
う
と
肥
後
和
男
氏(
)
は
言
う
︒
さ
ら
に
︑
肥
後
氏
は
﹁
古
代
に
は
怨
霊
は
存
在
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
在
っ
20
た
の
は
︑
神
と
し
て
の
魂
の
祟
り
だ
け
で
あ
る
﹂
と
言
う
︒
祟
り
に
お
け
る
神
の
意
志
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
に
固
定
さ
れ
︑
の
ち
の
怨
霊
を
予
感
さ
せ
る
も
の
と
し
て
︑
最
初
に
取
り
あ
げ
た
記
紀
神
話
が
あ
る
︒
神
の
﹁
見
る
な
﹂︑﹁
驚
く
な
﹂
と
い
う
禁
忌
タ
ブ
ー
が
破
ら
れ
た
︑
そ
の
恨
み
や
憎
悪
が
恥
の
感
覚
と
結
び
付
き
︑
そ
の
結
果
︑
平
穏
な
暮
ら
し
か
ら
一
変
し
た
憎
し
み
に
よ
る
関
係
の
断
絶
・
破
壊
が
生
じ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
古
代
の
祟
り
の
痕
跡
が
窺
え
る
︒
冒
頭
で
取
り
あ
げ
た
三
つ
の
恥
問
題
を
ま
と
め
る
と
︑
一
つ
目
は
︑
国
生
み
︑
神
生
み
と
し
て
馴
染
み
あ
る
伊
耶
那
岐
と
伊
耶
那
美
の
場
合
で
︑
禁
忌
を
破
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
あ
れ
ほ
ど
仲
が
良
か
っ
た
夫
婦
神
に
も
関
わ
ら
ず
︑
争
い
が
起
こ
り
︑
死
と
生
と
い
う
二
つ
の
世
界
に
分
か
れ
︑
お
互
い
に
往
来
が
出
来
な
く
な
っ
た
︒
二
つ
目
は
︑
火
遠
理
命
と
豊
玉
依
比
売
の
場
合
で
︑
出
産
の
時
に
そ
の
姿
を
見
て
は
い
け
な
い
禁
忌
を
破
っ
て
し
ま
っ
た
火
遠
理
命
に
よ
っ
て
︑
豊
玉
依
比
売
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
を
残
し
て
海
の
国
へ
帰
っ
て
し
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ま
っ
た
と
い
う
夫
婦
離
別
譚
で
あ
る
︒
三
つ
目
は
︑
祟
り
神
と
し
て
三
輪
山
伝
説
と
関
係
あ
る
大
物
主
神
と
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
の
場
合
で
︑
前
掲
の
﹁
見
る
な
﹂
と
い
う
禁
忌
と
は
違
っ
て
︑﹁
驚
く
な
﹂
と
い
う
禁
忌
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
禁
忌
は
破
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
︑
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
は
そ
の
禁
忌
を
破
り
︑
大
物
主
神
の
呪
い
に
よ
っ
て
離
縁
だ
け
で
は
な
く
︑
死
に
つ
な
が
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
神
話
の
世
界
で
の
神
が
神
へ
と
︑
神
が
人
間
へ
と
祟
る
怨
霊
の
始
ま
り
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
こ
の
段
階
で
は
怨
霊
や
祟
り
の
感
覚
の
有
無
は
は
っ
き
り
判
断
で
き
な
い
が
︑
怨
霊
思
想
の
原
点
と
し
て
︑
も
し
く
は
根
源
と
し
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒﹁
見
る
な
﹂
の
禁
忌
︑﹁
驚
く
な
﹂
の
禁
忌
が
破
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
神
と
し
て
の
神
性
︑
本
性
が
暴
か
れ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
神
と
し
て
の
尊
さ
︑
威
厳
が
失
墜
し
︑
神
に
よ
る
恥
の
意
識
は
︑
今
日
で
言
う
祟
り
の
感
覚
と
近
く
な
る
の
で
あ
る
︒
神
が
人
間
の
延
長
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
人
間
の
霊
も
神
の
よ
う
な
威
力
を
奮
え
る
と
考
え
た
か
も
知
れ
な
い
︒
怨
霊
思
想
は
仏
教
と
も
結
び
付
き
︑
変
わ
っ
て
行
く
︒
例
え
ば
︑
仏
教
の
影
響
に
よ
っ
て
︑
罪
意
識
に
よ
る
心
の
呵
責
が
怨
霊
の
祟
り
を
意
識
さ
せ
た
︒
ま
た
︑
初
期
の
祟
り
は
︑
神
に
対
す
る
祀
り
ご
と
を
疎
か
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
神
の
意
志
が
疫
病
の
流
行
と
い
う
こ
と
と
し
て
現
わ
れ
た
神
の
示
現
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
律
令
国
家
に
な
っ
て
か
ら
は
神
を
中
心
と
し
た
生
活
が
人
間
中
心
と
な
り
︑
神
は
人
間
の
延
長
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
神
が
意
識
し
た
恥
の
感
覚
が
人
間
も
意
識
す
る
こ
と
に
な
り
︑
人
目
人
言
を
気
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
人
間
中
心
の
都
市
国
家
の
発
展
は
権
力
を
握
る
た
め
の
政
変
を
引
き
起
こ
し
︑
そ
の
争
い
か
ら
人
が
人
へ
と
恨
み
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
︒
政
争
で
負
け
た
側
は
死
ん
で
も
成
仏
で
き
ず
︑
自
分
の
恨
み
を
相
手
に
現
わ
す
た
め
に
︑
神
の
示
現
の
よ
う
な
祟
り
を
な
す
の
で
あ
る
︒
そ
の
祟
り
は
︑
疫
病
と
し
て
︑
雷
と
し
て
︑
物
の
怪
と
し
て
現
わ
れ
る
︒
昔
︑
大
物
主
神
が
自
分
の
子
孫
に
自
分
を
祀
ら
せ
る
為
に
疫
病
を
流
行
ら
せ
た
こ
と
は
︑
逆
に
言
う
と
︑
疫
病
の
流
行
は
神
を
祀
る
こ
と
で
鎮
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
同
じ
よ
う
に
︑
政
変
で
負
け
た
側
の
恨
み
を
現
わ
す
祟
り
も
︑
御
霊
の
神
と
し
て
祀
れ
ば
︑
鎮
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
︑
い
わ
ゆ
る
御
霊
信
仰
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
怨
霊
思
想
は
平
安
時
代
に
入
る
と
︑
皇
位
継
承
に
関
わ
る
怨
霊
に
の
み
な
ら
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ず
︑
一
夫
多
妻
制
と
い
う
貴
族
生
活
の
影
響
で
男
女
の
嫉
妬
心
に
よ
る
怨
霊
化
や
病
気
の
原
因
を
怨
霊
や
物
の
怪
の
せ
い
に
す
る
新
し
い
怨
霊
観
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
一
例
と
し
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
の
中
で
の
六
条
御
息
所
は
︑
生
霊
・
死
霊
と
し
て
大
活
躍
を
す
る
︒
さ
ら
に
︑
光
源
氏
に
関
わ
る
女
君
た
ち
に
対
す
る
嫉
妬
心
が
創
り
上
げ
た
形
象
︑
つ
ま
り
物
の
怪
と
し
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
正
編
を
彩
る
人
物
に
な
る
︒
本
稿
は
平
安
文
学
に
よ
く
登
場
す
る
物
の
怪
の
始
ま
り
︑
そ
の
原
点
に
つ
い
て
考
え
︑
奈
良
時
代
の
記
録
を
中
心
に
調
べ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
基
に
平
安
文
学
に
お
け
る
物
の
怪
の
実
態
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
︒
注︵

︶
神
泉
苑
に
お
け
る
御
霊
会
に
つ
い
て
﹃
三
代
実
録
﹄
貞
観
五
年
︵
八
六
三
︶
五
月
二
十
日
条
に
は
︑
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
廿
日
壬
午
︑
於
二
神
泉
苑
一
︑
修
二
御
霊
会
一
︑
勑
遣
二
左
衛
中
将
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
基
経
︑
右
近
衛
権
中
将
従
四
位
下
兼
行
内
蔵
頭
藤
原
朝
臣
常
行
等
一
︑
監
二
会
事
一
︑
王
公
卿
士
赴
集
共
観
︑
霊
座
六
前
設
二
施
几
筵
一
︑
盛
二
陳
花
果
一
︑
恭
敬
薫
修
︑
延
二
律
師
慧
達
一
為
二
講
師
一
︑
演
二
説
金
光
明
経
一
部
︑
般
若
心
経
六
巻
一
︑
命
二
雅
楽
寮
伶
人
一
作
レ
楽
︑
以
二
帝
近
侍
児
童
︑
及
良
家
稚
子
一
︑
為
二
舞
人
一
︑
大
唐
高
麗
更
出
而
舞
︑
雑
伎
散
楽
競
尽
二
其
能
一
︑
此
日
宣
旨
︑
開
二
苑
ノ
四
門
一
︑
聴
二
都
邑
ノ
人
出
入
縦
覧
一
︑
所
謂
御
霊
者
︑
崇
道
天
皇
︑
伊
予
親
王
︑
藤
原
夫
人
及
観
察
使
︑
橘
逸
勢
︑
文
室
宮
田
麻
呂
等
是
也
︑
並
坐
レ
事
被
レ
誅
︑
冤
魂
成
レ
厲
︑
近
代
以
来
︑
疫
病
繁
発
︑
死
亡
甚
衆
︑
天
下
以
為
︑
此
災
ハ
御
霊
所
レ
生
也
︑
始
レ
自
二
京
畿
一
︑
爰
及
二
外
国
一
︑
毎
レ
至
二
夏
天
秋
節
一
︑
修
二
御
霊
会
一
︑
往
々
不
断
︑
或
礼
レ
仏
説
レ
経
︑
或
歌
且
舞
︑
令
二
童
貫
之
子
靚
粧
馳
射
︑
膂
力
之
士
袒
裼
相
撲
︑
騎
射
呈
レ
芸
︑
走
馬
争
レ
勝
︑
倡
優
嫚
戯
︑
遞
ニ
相
誇
競
一
︑
聚
而
観
者
︑
莫
レ
不
二
塡
咽
一
︑
遐
邇
因
循
︑
漸
成
二
風
俗
一
︑
今
玆
春
ノ
初
︑
咳
逆
成
レ
疫
︑
百
姓
多
斃
︑
朝
廷
為
メ
ニ
祈
︑
至
レ
是
乃
修
二
此
会
一
︑
以
賽
二
宿
禱
一
也
︑
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︵
1
︶
ヨ
モ
ツ
へ
グ
ヒ
︵
○記
黄
泉
戸
喫
︑
○紀
喰
泉
之
竈
︶
と
言
っ
て
黄
泉
の
国
で
煮
炊
き
さ
れ
た
も
の
を
食
べ
る
と
葦
原
中
国
︵
地
上
︑
現
世
︶
に
帰
れ
な
く
な
る
と
い
う
︒
こ
れ
と
同
様
の
伝
承
は
︑
ギ
リ
シ
ア
神
話
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
英
雄
譚
に
も
見
ら
れ
る
︒
ギ
リ
シ
ア
神
話
は
︑
大
地
の
女
神
デ
メ
テ
ル
の
娘
ペ
ル
セ
フ
ォ
ネ
の
物
語
で
あ
る
︒
ペ
ル
セ
フ
ォ
ネ
は
冥
府
の
王
ハ
デ
ス
に
誘
拐
さ
れ
︑
冥
界
の
石
榴
の
実
を
食
べ
て
し
ま
い
︑
地
上
に
は
戻
れ
な
く
な
っ
た
︒
反
対
に
︑
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
英
雄
ワ
イ
ナ
モ
ネ
ン
の
場
合
は
︑
冥
界
王
の
館
を
訪
ね
た
際
︑
勧
め
ら
れ
た
酒
を
口
に
し
な
か
っ
た
の
で
無
事
に
故
郷
の
カ
レ
ワ
ラ
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
て
い
る
︒︵
大
林
太
良
・
吉
田
敦
彦
監
修
﹃
日
本
神
話
事
典
﹄
大
和
書
房
一
九
九
七
年
︶
︵
2
︶
本
居
宣
長
﹃
古
事
記
傅
三
﹄
二
十
三
之
巻
︵
日
本
名
著
刊
行
會
一
九
三
〇
年
︶
︵
3
︶
藤
井
貞
和
﹁
三
輪
山
神
話
式
語
り
の
方
法
そ
の
ほ
か
︱
夕
顔
の
巻
︱
﹂︵﹃
共
立
女
子
短
期
大
学
文
科
紀
要
﹄
第
二
十
二
号
︶
に
よ
る
と
︑﹁
高
貴
な
身
分
と
い
わ
れ
る
人
が
前
駆
を
追
わ
せ
て
進
む
の
は
︑
身
分
が
つ
く
り
だ
す
タ
ブ
ー
的
空
間
を
そ
こ
に
あ
ら
わ
し
︑
悪
霊
︑
も
の
の
け
の
類
が
入
っ
て
来
な
い
よ
う
に
す
る
極
め
て
古
代
的
信
仰
に
根
ざ
し
た
習
俗
で
あ
る
︒
身
分
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
霊
力
が
高
く
︑
タ
ブ
ー
性
が
強
い
か
ら
前
駆
の
数
も
多
く
な
り
︑
一
段
と
悪
霊
︑
も
の
の
け
に
た
い
す
る
守
り
を
か
た
め
て
︑
つ
け
い
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
︒﹂
と
タ
ブ
ー
性
が
強
い
身
分
こ
そ
悪
霊
や
も
の
の
け
の
よ
う
な
類
が
憑
き
や
す
い
と
す
る
︒
︵
8
︶
戸
谷
高
明
﹁
伝
承
と
表
現
︱
記
紀
の
﹃
恥
﹄
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂﹃
古
代
伝
承
論
﹄︵
桜
楓
社
一
九
八
七
年
︶
︵
:
︶
『日
本
語
語
源
辞
典
﹄︵
現
代
出
版
一
九
八
四
年
︶
に
記
さ
れ
て
あ
る
﹁
祟
る
﹂
は
︑﹁
立
た
・
る
﹂︵
立
つ
︶
と
同
根
︒
立
ツ
は
隠
れ
て
い
た
も
の
が
︑
は
っ
き
り
と
姿
を
現
わ
す
こ
と
︒
人
間
の
行
為
を
と
が
め
て
︑
神
仏
・
怨
霊
な
ど
隠
れ
て
い
た
も
の
が
災
い
を
す
る
こ
と
﹂
と
定
義
し
て
い
る
︒
︵
5
︶
｢﹃
ほ
﹄・﹃
う
ち
﹄
か
ら
﹃
ほ
が
ひ
﹄
へ
﹂﹃
折
口
信
夫
全
集
﹄
第
十
六
巻
︵
=
︶
｢み
さ
き
神
考
﹂﹃
柳
田
國
男
全
集
⑮
﹄︵
筑
摩
書
房
一
九
九
〇
年
︶
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︵
4
︶
池
田
弥
三
郎
﹃
日
本
の
幽
霊
﹄︵
中
央
文
庫
一
九
七
四
年
︶
︵
︶
大
森
亮
尚
氏
﹃
日
本
の
怨
霊
﹄︵
平
凡
社
二
〇
〇
七
年
︶
に
よ
る
と
︑﹁
た
つ
﹂
は
︑
も
と
も
と
神
霊
の
発
動
を
意
味
す
る
︒
10﹁
秋
立
つ
﹂﹁
風
立
ち
ぬ
﹂
な
ど
の
﹁
た
つ
﹂
も
神
の
御
業
と
し
て
の
動
き
を
伝
え
る
語
で
︑
き
ざ
し
︑
し
る
し
を
意
味
す
る
こ
と
ば
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
す
る
︒
︵
︶
本
文
中
に
紹
介
し
た
通
り
︑
崇
神
天
皇
の
時
︑
疫
病
が
流
行
っ
て
多
く
の
民
が
死
に
絶
え
よ
う
と
し
た
の
で
︑
天
皇
が
神
託
を
得
11
る
た
め
に
夢
を
見
た
と
こ
ろ
大
物
主
神
が
現
わ
れ
︑
託
宣
を
す
る
︒
ま
た
︑
同
じ
崇
神
天
皇
の
時
︑
二
人
の
皇
子
︵
豊
城
命
と
活
目
尊
︶
の
片
方
を
皇
太
子
に
立
て
よ
う
と
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
皇
子
に
夢
を
見
さ
せ
︑
そ
れ
を
占
う
こ
と
に
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
古
代
の
夢
と
は
︑
神
と
交
信
で
き
る
手
段
と
し
て
神
聖
な
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
︵
︶
仲
哀
天
皇
が
筑
紫
の
香
椎
宮
に
い
る
時
︑
熊
曾
国
を
討
と
う
と
し
て
神
託
を
求
め
る
行
事
を
行
な
う
︒
天
皇
は
神
を
招
き
寄
せ
12
る
︑
い
わ
ゆ
る
招
魂
の
た
め
に
琴
を
弾
き
︑
建
内
宿
禰
大
臣
が
神
託
を
受
け
る
庭
に
い
て
神
の
お
告
げ
を
乞
い
求
め
た
と
こ
ろ
︑
神
功
皇
后
が
神
懸
り
の
状
態
に
な
っ
て
神
託
を
得
る
︒
し
か
し
︑
仲
哀
天
皇
は
神
の
お
告
げ
に
対
し
︑﹁
詐
為
す
神
﹂
と
思
い
︑
琴
を
押
し
や
り
︑
弾
く
の
を
止
め
た
︒
す
る
と
︑﹁
神
大
く
忿
り
て
﹂︑﹁
お
よ
そ
こ
の
天
の
下
は
そ
な
た
が
統
治
す
べ
き
国
で
は
な
い
︒
そ
な
た
は
黄
泉
国
へ
の
道
に
向
か
い
な
さ
い
﹂
と
託
宣
し
た
︒
こ
れ
を
聞
い
た
建
内
宿
禰
大
臣
は
恐
ろ
し
く
な
り
︑
天
皇
に
琴
を
弾
き
続
け
る
こ
と
を
申
し
上
げ
︑
天
皇
は
い
い
加
減
に
琴
を
弾
き
始
め
た
が
︑
ま
も
な
く
そ
の
音
が
止
ん
だ
︒
神
を
﹁
詐
為
す
神
﹂
と
疑
っ
た
仲
哀
天
皇
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
︒︵﹃
古
事
記
﹄
中
巻
二
三
五
～
二
三
六
頁
参
照
︶
︵
︶
『続
日
本
紀
﹄
聖
武
天
皇
天
平
十
八
年
六
月
十
八
日
条
参
照
13
︵
︶
『続
日
本
紀
﹄
聖
武
天
皇
天
平
元
年
二
月
二
十
三
日
条
参
照
14
︵
︶
多
田
一
臣
校
注
﹃
日
本
霊
異
記
中
﹄﹁
己おの
が
高
徳
を
恃たの
み
︑
賤せん
形
ぎ
ゃ
う
の
沙しゃ
弥み
を
刑う
ち
て
︑
現
に
悪
死
を
得
し
縁えに
第
一
﹂︵
筑
摩
15
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書
房
一
九
九
七
年
︶
︵
︶
『続
日
本
紀
﹄
巻
第
三
十
四
︵
光
仁
天
皇
宝
亀
七
年
閏
八
月
～
十
一
月
︶
に
よ
る
と
︑﹁
是
の
月
︑
夜
毎
に
瓦
・
石
と
塊
と
自
ら
16
内
竪
の
曹
司
と
京
中
の
往
々
の
屋
の
上
と
に
落
つ
︒
明
け
て
視
れ
ば
︑
そ
の
物
見
に
在
り
︒
廿
餘
日
を
経
て
乃
ち
止
む
︒﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
︵
︶
『続
日
本
紀
﹄
巻
第
三
十
四
︵
光
仁
天
皇
宝
亀
八
年
二
月
～
四
月
︶
に
よ
る
と
︑﹁
辛
末
︑
大
祓
す
︒
宮
中
に
頻
り
に
妖
怪
有
る
17
が
為
な
り
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
傍
線
部
の
脚
注
で
は
︑﹁
宝
亀
六
年
四
月
に
没
し
た
井
上
内
親
王
と
息
子
の
他
戸
親
王
に
関
係
す
る
か
﹂
と
︑
妖
怪
の
正
体
を
井
上
内
親
王
と
息
子
の
他
戸
親
王
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
解
釈
を
し
て
い
る
︒
︵
︶
中
山
忠
親
著
・
和
田
英
松
校
訂
﹃
水
鏡
﹄︵
岩
波
書
店
一
九
三
〇
年
︶
五
十
代
光
仁
天
皇
を
引
用
す
る
と
︑﹁
百
川
こ
の
程
の
事
18
ど
も
を
う
か
ヾ
ひ
見
る
に
︑
后
ま
じ
わ
ざ
を
し
て
御
井
に
入
れ
さ
せ
給
ひ
き
︒
帝
を
と
く
失
ひ
奉
り
て
︑
我
御
子
の
東
宮
を
位
に
即
け
奉
ら
ん
と
い
ふ
事
ど
も
な
り
︒
そ
の
井
に
い
れ
た
る
物
を
︑
あ
る
人
と
り
て
宮
の
内
に
も
て
あ
つ
か
ひ
し
か
ば
︑
こ
の
事
皆
人
知
り
に
き
︒﹂
と
呪
詛
の
疑
い
が
窺
え
る
︒
ま
た
︑
井
上
内
親
王
が
死
後
︑
龍
に
な
っ
た
と
あ
り
︑
宝
亀
八
年
冬
に
は
雨
が
降
ら
ず
︑
世
の
中
の
井
戸
水
が
絶
え
て
︑
宇
治
川
の
水
ま
で
絶
え
よ
う
と
し
た
と
あ
る
︒
十
二
月
に
は
︑
藤
原
百
川
や
光
仁
天
皇
の
夢
に
冥
界
か
ら
の
使
者
な
の
か
︑
鎧
兜
を
着
た
百
人
ば
か
り
の
者
が
来
て
︑
二
人
を
探
し
出
そ
う
と
し
た
こ
と
が
度
々
現
わ
れ
た
と
言
う
︒
そ
れ
が
井
上
内
親
王
と
他
戸
親
王
親
子
の
資
料
の
仕
業
だ
と
思
い
︑
光
仁
天
皇
は
深
く
憂
い
︑
諸
国
の
国
分
寺
で
金
剛
般
若
経
を
読
ま
せ
た
と
あ
る
︒
し
か
し
﹃
日
本
の
怨
霊
﹄
の
著
者
大
森
亮
尚
氏
は
︑
平
安
末
期
に
成
立
し
た
歴
史
書
﹃
水
鏡
﹄
は
︑
か
な
り
眉
唾
も
の
で
︑
人
間
を
悪
く
描
く
こ
と
を
目
的
に
し
た
よ
う
な
作
品
な
の
で
信
用
し
難
い
と
言
う
︒
︵
︶
金
田
元
彦
﹁
六
条
御
息
所
の
原
型
︱
怨
霊
の
系
譜
︱
﹂﹃
源
氏
物
語
私
記
﹄︵
風
間
書
房
一
九
八
九
年
︶
19
︵
︶
肥
後
和
男
﹁
平
安
時
代
に
お
け
る
怨
霊
の
思
想
﹂﹃
御
霊
信
仰
﹄
民
衆
宗
教
史
叢
書
第
五
巻
︵
雄
山
閣
一
九
八
四
年
︶
20
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